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N a p o d r u č j u s j e v e r o z a p a d n e H r v a t s k e , u g l a v n o m i z m e đ u D r a v e i S a v e , 
o d r ž a v a l i su se o p h o d i » l a d a r i c a « . U v r i j e m e l j e t n o g so l s t i c i j a , n a I v a n j d a n 
(24. l i p n j a ) , o n e su i š le » l a d a t i « i l i u » l a d a n j e « . 
U o v o m č l a n k u i z n o s e se r ezu l t a t i v i š e g o d i š n j e g i s t r a ž i v a n j a (1951—1979) 
t o g o b i č a j a u p o r j e č j u Č e s m e , n a p o d r u č j u k o j e o m e đ u j u g r a d o v i : K r i ž e v c i , 
K o p r i v n i c a , V i r o v i t i c a i G r u b i š n o P o l j e ( v i d i u p r i l o g u p o p i s l o k a l i t e t a i k a z i ­
v a č a ) . G r a đ a se v e ć i m d i j e l o m t e m e l j i n a i s k a z i m a s t a r i j eg s t a n o v n i š t v a t o g a 
k r a j a i n a a u t o r o v i m o p s e r v a c i j a m a , b u d u ć i d a se o b i č a j , b a r u p o č e t k u i s t ra ­
ž i v a n j a , d j e l o m i č n o j o š o d r ž a v a o . 
O p i s o p h o d a l a d a r i c a b i t ć e p r i k a z a n n a p r i m j e r u iz se la P a t k o v c a (10 k m 
j u g o i s t o č n o o d B j e l o v a r a ) : 
U r a n u z o r u p r i j e i z l a s k a s u n c a o b u k u se če t i r i d j e v o j č i c e — u d o b i o d 
10—12 g o d i n a — u n a r o d n u n o š n j u . O n a se sas to j i o d » o p l e ć k a « ( k o š u l j a ) , 
» r u b i n e « ( s u k n j a ) i » f e r t u n a « ( p r e g a č a ) . S v i su ti o d j e v n i p r e d m e t i p o s v e 
b i j e l i i b e z i k a k v i h uk ra sa , a n o s o se o v d j e o d s ta r ine . P o t o m r a š č e š l j a j u k o s u , 
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p r e b a c e j e p r e k o l e đ a i s t a v e n a g l a v u v j e n o i ć o d i v a n č i c a ' . J e d n a o d n j i h 
p o n e s e o v e ć u k o š a r u , p r i h v a t e se t a d a d v i j e p o d v i j e z a r u k e i t a k o o d j e d n o g 
k r a j a se l a z a p o č n u s v o j o p h o d p a z e ć i d a n e i z o s t a v e n i j e d a n d o m . 
U b l i z i n i p r v e k u ć e z a u z m u o z b i l j n o d r ž a n j e li s v e č a n i m k o r a c i m a u đ u u 
d v o r i š t e , p r e d k u ć n i m v r a t i m a s t a v e k o š a r u n a z e m l j u , u h v a t e se o k o n j e u 
k o l o i z a p o č n u j e o b i l a z i t i p j e v a j u ć i p r i t o m p j e s m e u k o j i m a se č u j e k a r a k ­
t e r i s t i č an p r i p j e v » l a d o , l a d o « . P o t o m su p r i p j e v u , k a k o se mis l i , i d o b i l e 
n a z i v l a d a r i c e . 
J o š d o k nj i ihova p j e s m a t ra je , i z a đ e iz k u ć e g a z d a r i c a i l i k o j a d r u g a ž e n ­
ska o s o b a i s t av i lim u k o š a r u j a j e k a o da r . A k o s l u č a j n o n e m a j a j e t a u k u ć i , 
d a d e i m k o m a d s l an ine , k o l a č a lili n o v a c . K a d p r i m e dar , z a h v a l e se s t i h o v i m a : 
Fa l a , f a l a n a t o m da ru , 
n a t o m d a r u g o s p o d a r u . 
S a d se p o n o v n o u h v a t e d v i j e p o d v i j e z a r u k e , j e d n a p o n e s e k o š a r u i 
s v e č a n i m k o r a k o m n a p u s t e d v o r i š t e . 
K o d d r u g e se k u ć e s v e o p e t u j e k a o i k o d p r v e — ali s a d n a k o n p o z d r a v a 
m o r a j u z a p j e v a t i d r u g u p j e s m u j e r b i s ta re ž e n e r e k l e : 
— K a k v e s' t o l a d a r ' c e k o j e n a v i j e k p j e v a j u j e d n o t e r j e d n o ! 
Iz t o g a r a z l o g a m o r a j u p a t k o v a č k e ladar l ice — a i m n o g e d r u g e — zna t i 
t o l i k o m e l o d i j a i t e k s t o v a d a se p r v a p j e s m a o p e t u j e t e k k o d s e d m e k u ć e . 
U i s to v i t t jeme o b i č n o p o đ e j o š j e d n a g r u p a l a d a r i c a s d r u g o g a k r a j a se l a j e r 
» j e d n e l a d a r ' c e « n e b i s t i g l e o b i ć i s v e k u ć e . N a i m e , č i m p r o đ e p o d n e , o n e 
m o r a j u p re s t a t i s o b i l a s k o m — o d t o g časa , k a k o se v j e r o v a l o , n j i h o v a p j e s m a 
n e m a n i k a k v e m o ć i . 
P o z a v r š e n o m l a d a n j u d j e v o j č i c e p o d i j e l e s k u p l j e n e d a r o v e , k o j i su o b i č n o 
d o s t a o b i l n i . V a l j a iistaknutii d a se u P a t k o v c u r a n i j e n a I v a n j d a n n i s u r a d i l i 
p o l j s k i p o s l o v i , p a su l j u d i b i l i k o d k u ć e i b e z i z n i m n o j e s v a k o d o m a ć i n s t v o 
n a d a r i l o ladar l ice p r e m a u s t a l j e n o m r e d u . 
č e s t o b i k r o z to s e l o p o š l e l a d a r i c e i i z k o j e g s u s j e d n o g m j e s t a . A k o b i 
se s l u č a j n o d o g o d i l o d a lih k o d n e k e k u ć e n e b i d o č e k a l i , a p r e m a t o m e n i 
da r i va l i , t a d a b i i m o n e z n a l e o t p j e v a t i i n e k o l i k o p o d r u g l j i v i h s t i h o v a , p a 
i k l e t v u k a o n p r . : 
K r a j t e h i ž e b o r o v i c a , 
p o m r l o v a s p o l o v i c a . 
N a te h i ž e š t a k o r v i s i , 
o p r u ž e n e c a p e v i s i . ( D u r đ i c ) 
K a d p o m n i j e r a z m o t r i m o p a t k o v a č k i c e r e m o r i i j a l i k a d g a u s p o r e d i m o s 
v a r i j a n t a m a k o j e m o ž d a p o t j e č u o d m i j e š a n j a s d r u g i m , s r o d n i m o b i č a j i m a , 
z apaz i t ć e m o d a l a d a n j e n i k a k o n i j e j e d n o s t a v a n č in . R a z m o t r i m o p r i j e d o n o ­
šen ja z a k l j u č a k a e l e m e n t e k o j i g a s a č i n j a v a j u : 
1
 Chrysantliemum leucanthemum. 
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Spol, dob i broj ladarica 
U p r a v i l u l ada t i iidu d j e v o j č i c e u d o b i o d 1 0 — 1 2 g o d i n a , o d n o s n o » d a 
z i j d u z e š k o l e « ( K a l n i k ) , tj- k a d z a v r š e če t i r i r a z r e d a o s n o v n e š k o l e . P o n e g d j e , 
i a k o v r l o rijetko, s m i j u i ć i l ada t i i o n e o d 14 g o d i n a (St . P l o š ć i c a ) , i t o s a m o 
a k o n i s u d o b i l e m e n s t r u a c i j u . I s t o d o b n o se n a g l a š a v a d a » t o s m e j u b i t i s a m o 
d j e v o j k e n e l j u b l j e n e « ( Ž a b n o ) 2 . T i m e se ž e l i i s t aknu t i d a j e p r i t o m o b i č a j u 
i v i r g i n i t e t n e o p h o d a n f a k t o r . 
L a d a r i c e č e s t o p r a t i i j e d a n d j e č a k kojd i m n o s i k o š a r u , p a g a (i n a z i v a j u 
» k o r p a r « (Ždra lov l i ) . P o n e g d j e taj d j e č a k i m a n a g l a v i šeš i r k o j i j e t a k o đ e r 
o k i ć e n v j e n č i ć e m i v a n č i c a ( M a r k o v a c k o d D a r u v a r a ) . U k a l n i č k o m k r a j u k a o 
i u K o r e n i č a n i m a k o d D a r u v a r a p r a t e iih d v a d j e č a k a — n o u t o m s l u č a j u 
j e d a n o d n j i h i m a p o s v e n e o b i č n u u l o g u —• p r e d v o d i i h sa š i b o m u r u c i . 
K a k o j e n a p r i j e d i s t a k n u t o , u l a d a n j e n a j č e š ć e i d u če t i r i d j e v o j č i c e . A k o 
se j e d n a r a z b o l i , t a d a m o g u i ć i i tri . I z n i m n o i h n a K a l n i k u i d e šest . 
Nošnja 
P r e m d a se o b i č a j l a d a n j a p r o t e g n u o n a n e k o l i k o f o l k l o r n i h p o d r u č j a , u 
k o j i m a i m a i r a z n i h t i p o v a n o š n j i , i p a k su l a d a r i c e b e z i z n i m n o o b u č e n e u 
b i j e l o . U k r a j e v i m a g d j e j e n o š n j a b i l a b i j e l a , k a o n p r . u B i l o g o r i , t o n e 
u p a d a o d m a h u o č i , n o u P r i g o r j u , P o s a v i n i p a i u i s t o č n o j S l a v o n i j i , g d j e 
su n o š n j e i z v e z e n e r a z n o b o j n i m u k r a s i m a i o r n a m e n t i m a , z a p a z i t ć e tu č i n j e ­
n i c u i n e u p u ć e n i g l e d a l a c . O č i t o j e d a k l e d a t o m o b r e d u p r i p a d a i r i t u a l n a 
o d j e ć a . 
P r e m a k a z i v a n j i m a k o j a se v i š e n i s u m o g l a u c i j e l o s t i p r o v j e r i t i , l a d a r i c e , 
k a o i s v a d j e c a n j i h o v e d o b i , b i l e su k o d k a j k a v a c a n a p o d r u č j u B i l o g o r e 1 
o k o 1800. g o d . o b u č e n e u d u g e j e d n o d i j e l n e b i j e l e h a l j i n e s l i č n e d a n a š n j i m 
k o š u l j a m a . N a z i v a l i su ih » c e l a č e « . Z i m s k i t ip i m a o j e d u g e r u k a v e a l j e t n i 
k r a t k e . P o d v r a t o m se n a l a z i o » r a s p o r e k « , k o j i se , k a o i r u k a v i n a z a p e š ć u , 
v e z i v a o v r p c o m . V e ć o k o 1830. g o d . n a l a z i m o o v d j e i u d j e c e d v o d i j e l n u n o ­
šn ju , o d n o s n o o p l e ć a k š i r o k i h r u k a v a s u m e t k o m z v a n i m »la tv l ica« p o d p a z u ­
h o m , te » r u b i n u « i » f e r t u n « , k a k o j e t o z a p a ž e n o u P a t k o v c u . U srpskijm) 
p r a v o s l a v n i m s e l i m a n a l a z i m o k o š u l j u d u g i h u s k i h r u k a v a z v a n u » n a s t a v a k « 
( t ip Z l a r i n , o t o k P r v i ć i o k o l i c a Š i b e n i k a ) , zatlim » s k u t e « li » p r e g a č u « . N a 
g l a v u su l a d a r i c e p o n e k i m s e l i m a s t a v l j a l e p r e k o v j e n č i ć a p l a t n e n u m a r a m u 
il i » p e č u « , n o n i s u j e v e z i v a l e p o d b r a d o m k a o s t a r i j e ž e n e , n e g o su j o j s a m o 
n a z a t i l j k u z a j e d n o s v e z a l e d v a s t r ažn ja v r h a . 
K a d su se o k o 1910. g o d . p o č e l i g u b i t i i o p l e ć a k i n a s t a v a k , z a m i j e n i l a 
ih j e b i j e l a b l u z a o d » m a r k i z e t a « i l i s v i l e . T a j e b l u z a p o n e g d j e p o z n a t a p o d 
n a z i v o m » t u š l « i l i » t u š l i n « . P o s l i j e 1920. g o d . l a d a r i c e u b l i z i n i g r a d o v a i1 
v e ć i h m j e s t a n o s e d u g e bdje le h a l j i n e o d s v i l e lili k o j e d r u g e f i n i j e t k a n i n e . 
1
 Po kazivanju Jane Kranjčevtć (1863—1956). 
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G l a v u p a k p o k r i v a j u b i j e l o m p r o z i r n o m k o p r e n o m o d » t i l a « , k o j a j e n a j p r i j e 
i m a l a n a z i v » k o p r a m - p e č a « , a o n d a » k o p r e n k a « , p a » š l a r n a p e č a « i k o n a č n o 
» š l a j e r « ( P a t k o v a c , D i k l e n i c a , N o v a R a č a i td . ) . L a d a r i c e su u v i j e k i š l e b o s e . 
T e k p o s l i j e 1941. g o d . o b i č n o o b u v a j u o p a n č i ć e lilii b i j e l e c i p e l e . 
O n o š n j i (i o p r e m i l a d a r i c a n a l a z i m o n e š t o p o d a t a k a i u n j i h o v i m p o p i ­
j e v k a m a , k a o np r . : 
— H a j d , us ta j te , m l a d e f ra j le , 
m l a d e f r a j l e i g o s p o n i , 
p a o b u j t e p a p u č i c e 
d a v i d i t e l a d a r i c e . 
L a d a r i c e v ' j e n c e n o s e 
i n a r u k i k o š a r i c e . 
G o l u b g u č e u k o n o p l j i 
p a i s p u k n e tri k o n o p l j e 
p a i s p r e d e t r i k o š u l j e . 
P r v a m e n i , d r u g a teb i , 
t r e ća k u m u v j e n č a n o m e , 
a č e t v r t a k o p r a m - p e č a , 
k o p r a m - p e č a d a j e v e ć a . 
O j , j a g o d o , n e v o m o j a , 
u t e b e j e r i d a m o j a . 
O p e r ' mli j e , n e d e r ' m i j e . 
S u t r a ć e m i t r e b o v a t i 
k a d p o đ e m o l a d o v a t i , 
l a d o v a t i s v e t o m P e t r u , 
s v e t o m P e t r u i I v a n u . 
S v e t i I v a n k o l o v o d i 
sve t i P e t a r b o g a m o l i . ( P a t k o v a c 
A j a i m a m žu t i l a j b e c , 
na l a j b e c u b ' j e l o p u c e , 
a m o m d r a g o m s r c e p u č e . ( Ž a b n o ) 
U t r e ć o j se p a t k o v a č k o j p j e s m i s p o m i n j e » r i d a « 5 . U t o m se lu d a n a s v i š e 
n i t k o n e z n a š to ta r i j e č z n a č i — n a g a đ a se s a m o » d a b i t o b i l o n e š t a o d 
p l a t n a « — n e k a k r p a , r u č n i k i si. K a k o j e p a k u s t i h o v i m a u l o g a r i d e d o v o l j n o 
o b j a š n j e n a , n e m a s u m n j e d a j e t o u s tva r i p e č a k o j u su l a d a r i c e s t a v l j a l e 
p r e k o g l a v e . 
S t i h o v i iz Ž a b n a u k o j i m a se s p o m i n j e » ž u t i l a j b e c « o d n o s e se n a n o š n j u 
iz g o d i n a 1860—1890 , k a d su u t o m k r a j u ž e n e n o s i l e » z o b u n e « i l i » z o b u n c e « , 
t j . p r s l u k e b e z r u k a v a u c r n o j , s m e đ o j , m o d r o j ili žu to j b o j i . T i su se p r s l u c i 
1
 U Vukovu Rječniku stoji da »riđa« znači rubac. 
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u v e l i k o m b r o j u se l a n a z i v a l i p r e m a n j e m a č k o m i » l a j b e c « . U t o m s u i h 
m j e s t u l a d a r i c e i z u z e t n o n o s i l e i z m e đ u 1875. i 1880. g o d . 
Pripreme za ladanje 
D j e v o j č i c e k o j e m i s l e u l j e t u p o ć i u l a d a n j e r e d o v i t o se d u ž e v r e m e n a 
p r i p r e m a j u z a o p h o d . O b i č n o to č i n e z i m i i l i u r a n o p r o l j e ć e . V e ć n e g d j e ! 
p o s l i j e B o ž i ć a u t o p l o j k u h i n j i uz k o j u b a k i c u u č e n a p a m e t t e k s t o v e , m e l o d i j e 
i k o r a k e . Pr i i tom ih s t a r i c e s t a l n o i s p r a v l j a j u j e r u i z v e d b i n e s m i j e b i t i p o ­
g r e š a k a . B i l a b i n a i m e v e l i k a s r a m o t a k a d b i n e š t o u p j e s m i p o k v a r i l e i l i s e 
s p l e l e u k o l u o k o k o š a r e . 
U B u j a v i c i k o d P a k r a c a p r i j e n e g o l a d a r i c e p o đ u k r o z s e l o , n e š t o o d r a s l i j e 
d j e v o j k e i d u u p o l j e , p j e v a j u p j e s m e i p l e t u v i j e n c e o d i v a n č i c a i d r u g o g 
p o l j s k o g c v i j e ć a . K a d se v r a t e k u ć i , b a c a j u te v i j e n c e n a k r o v o v e k u ć a i s taja . 
A k o se n e b i t a k o u r a d i l o , v j e r o v a l o se d a b i n e t k o u k u ć i t e g o d i n e u m r o . 
Vrijeme ophoda 
U l a d a n j e se i d e s a m o n a I v a n j e , i t o u k a t o l i č k i m m j e s t i m a 24. l i pn j a , 
u p r a v o s l a v n i m 7. s rpn ja , a g d j e j e s t a n o v n i š t v o p o m i j e š a n o , t a d a se 24. l i p n j a 
' o b i đ u k a t o l i č k e k u ć e , a 7. s r p n j a s a m o p r a v o s l a v n e . L a d a r i c e su v e ć i n o m 1 
k a t o l i č k e v j e r e , n o č e s t o ih i m a i j e d n i h i d r u g i h . U i z r a z i t o p r a v o s l a v n i m 
s e l i m a l a d a r i c e su v r l o rijetke. 
U n a j v i š e s l u č a j e v a l a d a n j e z a p o č i n j e o d m a h p o s l i j e p o n o ć i ( K o r e n i Č a n i ) 
i l i b a r e m s a t - d v a p r i j e i z l a s k a s u n c a . A k o ih u n e k o m d v o r u z a t e č e s u n c e , 
o d m a h dh p o t j e r a j u ( Z a b n o , R a i ć i d r . ) . Z a š t o b a š m o r a j u p r e s t a t i l ada t i t o g a 
časa , o b j a s n i l a j e J a n a K r a n j č e v i ć * iz Ž a b n a o v a k o : 
— K o l ' k o s a m j a i m a l a ču t ' o d naš i ' s tar i ja , l a d a r ' c e n i j e s m j e l o z a t e ć ' 
s u n c e j e r b ' se o d m a ' p o n i š t ' l o o n o š to s' o n e i z m o l ' l e o d B o g a . A l ' m e n ' s e 
č i n i d a b ' t o m o g l o b i t ' i za o t o š to n e g đ e l j u d i n e s l a v e I v a n j e , o d u r a n o u 
p o l j e i l a d a r ' c e n e b ' n i k o g n i n a š l e d o m a , p a n e b ' n i d o b ' l e n iš ta . 
U v e ć e m b r o j u se l a (N . R a č a , D a u t a n , N e v i n a c , C i g l e n a i d r . ) s m i j u l ada t i 
s v e d o 12 sati , n o č i m z a z v o n i p o d n e , m o r a j u p r e k i n u t i o p h o d . 
Ulazak u dvorište 
L a d a r i c e s m i j u u ć i u s v a č i j e d v o r i š t e b e z i k a k v o g p i t an j a . I z u z e t n o i h n a 
K a l n i k u o b i č n o d o č e k a n e t k o o d u k u ć a n a na p r o z o r u ili v r a t i m a i n a u p i t 
j e d n e o d l a d a r i c a : 
4
 Ta je kazivačima jednako vješto govorila Štokavskim kao i kajkavskim narječjem. 
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— F a l e m Isus i M a r i j a ! G a z d a r i c a , b u t e da l i p o p e v a t i ? — o d g o v a r a s e : 
M o r e t e , m o r e t e p o p e v a t i . 
V e ć u b l i z i n i d v o r i š n i h v r a t a z a u z i m a j u l a d a r i c e o z b i l j n o d r ž a n j e , n a ­
p r i j e d p o đ u d v i j e m a n j e d j e v o j č i c e , s t r aga v e ć e , a i za n j i h i d e d j e č a k s k o ­
š a r o m , u k o l i k o o n p r e m a t r a d i c i j i m o r a i ć i s n j i m a . 
U s e lu K a l n i k u u z če t i r i l a d a r i c e p o đ u k a t k a d j o š d v i j e d j e v o j č i c e . J e d n a 
n o s i k o š a r u a d r u g a v e l i k u » a m b r o l u « . C i m p r v a s t av i na z e m l j u k o š a r u , 
( d r u g a o t v o r i a m b r o l u ii s t a n e uz k o š a r u , a l a d a r i c e s a s t a v e o k o n j e k o l o i 
z a p o č n u p j e v a t i i p l e sa t i . 
U m j e s t i m a g d j e l a d a r i c e i d u b e z p r a t n j e d j e č a k a j e d n a o d n j i h n o s i 
k o š a r u , p o u l a s k u u d v o r i š t e s t av i j e n a o d r e đ e n o m j e s t o , b i l o t o p r e d v r a ­
t i m a i l i p r e d p r o z o r o m , i o d m a h se s a s t a v l j a o k o n j e k o l o . Z a v r i j e m e u l a s k a 
u d v o r i š t e k a o l z a i z l a s k a s l a d a r i c a m a se n e r a z g o v a r a . 
Početni stihovi ladarsklh pjesama 
U l a z e ć i u d v o r i š t e g d j e ć e i zv r š i t i s v o j o b r e d l a d a r i c e m o r a j u p o z d r a v i t i 
d o m a ć i n e i d o m , k a k o to m o r a u o s t a l o m u č i n i t i i s v a k i d o š l j a k . N j i h o v j e p o ­
z d r a v i z r a ž e n u p j e s m i i i s t o v r e m e n o s p o j e n s k o r a c i m a k o l a . N j i m e o n e o b i č n o 
i z r i č u ž e l j e k o j e su o b i č a j e m p r o p i s a n e i k o j e d o m a ć i n i i o č e k u j u o d n j ih , 
d a k a k o s a m o u k r a t k o j e r će u d a l j i m s t i h o v i m a b i t i i z r e č e n o s v e o s t a l o . P o ­
če tn i s t i h o v i m o g u g l a s i t i o v a k o : 
L a d o , l a đ o , b o g p o m a g a j t o m e d v o r u , l i j e p o j l a d o j — P a t k o v a c . 
L a d o , l a d o , b o g p o m o g o o v i m d v o r u , l e p o j l a d o — K o r e r i i č a n i . 
L a d o , l a d o , b o g p o m a ž e b ' j e l e d v o r e , l e p o j l a d o j — G o r . K o v a č i c a . 
L a d o , f a l e m Isus i M a r i j a , l e p o j l a d o — J a k o p o v a c . 
L a d o , l a d o , d o b r o j u t r o , b e l i d v o r i , l e p o l a d o — V e l . B a r n a . 
B o g p o m a g a j b ' j e l e d v o r e , o j , l e p o j l a d o j •—• Đ u r đ e v a c , 
B o g p o m a g a j t o m e d v o r u , l a d o j , l ' j e p o j l a d o j — R a i ć i O r o v a c . 
B o g p o m a g a j t o m e d v o r u , l a d o j , l ' j e p o j l a d o j — O r o v a c (u k a t o l . kućama). 
F a l e m Isus i M a r i j a , l a d o j , l i j e p o j l a d o j — P a t k o v a c . 
F a l e m I sus i M a r i j a , t io l j e t o , d o b a r j e b o g , l a d o , l e p o j e , l a d o — Staro 
Stefanje. 
D o b r o j u t r o , g o s p o d a r u , l a d o j , l e p o j l a d o j — K l o k o č e v a c . 
D o b r o j u t r o , gazda I v o , t i h o j , l a d o j , l ' j e p o j l a d o j — Đurđ ' i c , Ut iskar i i . 
D o b r o j u t r o , s ta ra m a j k o , t i h o j , t i ho j l j e t o , d o b a r b o g — O r o v a c (u p r a v o ­
s l a v n i m k u ć a m a ) . 
D o b r o j u t r o , b e l i d v o r i , b e l i d v o r i i o b o r i , t i h o j , t i h o j , d o b r o l j e t o , d o b a r 
b o g — G r g i n a c . 
T i h o j e l e t o , d o b e r j e b o g — V e l i k a G o r i c a . 
Ladarice 
Tekstovi 
U l a d a r s k i m p j e s m a m a t e k s t o v i n i s u c j e l o v i t i , t j . j e d a n m o t i v n i j e g o t o v o 
n i k a d a p j e s n i č k i d o k r a j a i z r a ž e n . R e d o v i t o m u m a n j k a j u z a v r š e c i . N a i m e , l a ­
d a r i c e o b i č n o p j e v a j u t o l i k o s t i h o v a k o l i k o s a m e s m a t r a j u d a j e p o t r e b n o i l i 
i h r a s p o r e d e p r e m a r a s p o l o ž i v o m v r e m e n u . Iz t ih r a z l o g a n i j e i m n i s t a lo d a 
n e k u m i s a o i z r a z e u c i j e lo s t i , a i s lu ša t e l j i t o n e z a h t i j e v a j u . U z t o se d e š a v a 
d a n i o n e s a m e n e z n a j u p r a v o g z a v r š e t k a j e d n o g m o t i v a , p a m u u n u ž d i d o ­
d a j u n e k o l i k o s t i h o v a iz k a k v e r o m a n c e i l i b a l a d e k o j u su č u l e b i l o g d j e i l i 
b i l o k a d a . T a k v i » p o s u đ e n i « s t i h o v i u v e ć i n i s l u č a j e v a n e m a j u n e k e n a r o č i t e 
v e z e s o b r e d o m . Ipak , b i t n i d i j e l o v i teks ta , k o j i č i n e s rž o b r e d a , n e s m i j u se , 
d a k a k o n i m i j e n j a t i n i i z o s t a v l j a t i . 
V a l j a i s t a k n u t i č i n j e n i c u d a su p o d u t j e c a j e m k a t o l i č k e c r k v e mnog i i t e k s ­
t o v i n a r o d n i h p j e s a m a , a m e đ u n j i m a i l ada r sk i , d o ž i v j e l i t e m e l j i t o č i š ć e n j e . 
Iz n j i h su i z b a č e n a i m e n a p o g a n s k i h b o g o v a , b o g i n j a , v i l a , v i l e n j a k a , d e m o n a 
i z a m i j e n j e n a i m e n i m a k r š ć a n s k i h s v e t a c a , s v e t i c a , a p o s t o l a , s v e t i h p u s t i n j a ­
k a i si . T a k v o č i š ć e n j e p r o v e o j e 1885. g o d . ž u p n i k B a n j e š u Đ u r đ e v c u . G l e d a ­
j u ć i , n a i m e , p l e s o v e i k o l a š to su ih n j e g o v i ž u p l j a n i i z v o d i l i n a U s k r s , U s k r s n i 
p o n e d j e l j a k , n a M a t k i n u n e d j e l j u itd., u č i n i l i su m u se p o g a n s k i m a — i s m j e ­
s ta i h j e z a b r a n i o . 5 T o se i s to z b i l o 1841. g o d . u o k o l i c i K a r l o v c a . 4 N o , š t o n i j e 
u s p j e l o p r v i m k r š ć a n s k i m r e f o r m a t o r i m a , n i j e u s p j e l o n i n o v o v j e k i m •— s ta r i 
s u se p l e sova i d a l j e p l e sa l i , m a i p o t a j n o , a i m e n a p o g a n s k i h l i k o v a p o n o v n o 
su se m a n j i m d i j e l o m naš l a u z k r š ć a n s k a u o b r e d n i m p j e s m a m a . T a k v i su 
t e k s t o v i o I v a n u I v a n i ć u , I v a n u L i v a d a r u , I v a n u V i s o k o m e i l i S v e v i š e m u , b i ­
b l i j s k a l e g e n d a o s v . I v a n u i n j e g o v o j m a j c i J e l i s av i , t j . s v . E l i z a b e t i i t d . O d 
n j i h su p o z n a t i j i o v i : 
— O j , I v a n e I v a n i ć u , 
š t o n o v o z i š n a k o n j i ć u ? 
— V o z i m d u n j e i j a b u k e . 
— K o m e ć e š j i ' d a r i v a t i ? 
— D j e v o j k a m a sa k o r p a m a 
i b a b a m a u č i z m a m a . 
— O j , I v a n e I v a n i ć u , 
s t an i m a l o , d i v a n i ć u . 
— N i j e m e n i d o d i v a n a 
n i m o m k o n j u d o s ta jan ja . 
D a j e m e n i č a ša v i n a 
i m o m k o n j u š aka s i j ena , 
k o n j b i i o , j a b i ' p i o 
i sa t o b o m d i v a n i o . ( O r o v a c ) 
• Po kazivanju Stjepana Ružica (1875) iz Sv. Ane. 
• Fr. S. Kuna«, Ilirski glazbenici, Zagreb 1893, str. 278. Prema citatu iz Puta u gornje 
strane Stanka Vraza. 
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— O j , I v a n e L i v a d a r e , 
k a k v e su ti l i v a d i c e ? 
— O k o k r a j a p o k o š e n e 
u s r e d i n i o s t a v l j e n e . 
U s r e d i n i t r a n d o v i l o , 7 
t r a n d o v i l o g o v o r i l o : 
— T k o b i m e n e p o k o s i o 
j a b i n j e g ' v a l j u b a b i l a . 
A l ' se j a v i m l a d i I v o : 
— Ja b i ' t e b e p o k o s i o 
k a d b i ' t e b e o b l j u b i o , 
o b l j u b i o , o s t a v i o . 
A l ' g o v o r i t r a n d o v i l o : 
— K a d b i m e n e o b l j u b i o , 
o b l j u b i o , o s t a v i o , 
s j a jn i m j e s e c te k a z n i o 
s j a jn i m j e s e c i z v j e z d i c e . 
Z a s p o I v o u l i v a d i , 
u l i v a d i n a k o n j ar i . 
N j e g a b u d i s t a ra m a j k a : 
— Us ta j , us ta j , m l a d i I v o ! 
D o š l e s u ti d j e v o j č i c e , 
d j e v o j č i c e l adardce 
d a te v i d e i p o h o d e 
i d a z a t e b o g a m o l e . 
A l ' g o v o r i m l a d i I v o : 
— I d e m , i d e m , s t a ra m a j k o , 
d a j a v i d i m d j e v o j č i c e , 
d j e v o j č i c e l a d a r i c e . 
U l i v a d i n e v e n v e n e , 
d r a g i m i se r a z b o l i o 
— B i l i r a d o d a o n u m r e ? 
— Ja b i ' r a d o d a o n u m r e 
d a j a i d e m z a l j e p š e g a , 
za I v a n a S v e v i š e g a . 
I v o , I v o , ca r t e z o v e , 
ca r te z o v e n a d a r o v e . 
C a r te z o v e , c a r ti d a j e 
k o n j a v r a n a n e j a h a n a 
( Ć u r l o v a c , O r o v a c ) 
( C u r l o v a c , O r o v a c ) 
( V e l i k o T r o j s t v o ) 
7
 Biljka iz porodice sljczova (Malvaceae). 
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i d j e v o j k u n e l j u b i j e n u . 
N a s j e m a j k a o d g o j i l a 
i p u t e n a m o t k r o j i l a . (Zabno) 
F a l e m Isus i M a r i j a 
D o b r o j u t r o , g o s p o d a r u . 
R o d i o se s v e t i I v a n . 
R o d i l a g a J e l i s ava , 
J e l i s ava , m a j k a s tara. ' ( K l o k o č e v a c ) 
O d s t i h o v a k o j i n a i z g l e d n e m a j u v e z e s l a d a r s k i m o p h o d o m n a v o d i m o i 
o v e iz N a r te : 
L e p a m o j a l i v a d i c a , 
u t e b ' r as te f i j o l i c a . 
N j u m i p a s u d v a p a u n a 
i č e t v e r o p a u n č a d i . 
T o n e b i l a d v a p a u n a , 
v e ć t o b i l a d o d v a m i l a , 
o d m l a d o s t i se v o l j e l a , 
d o s ta ros t i ž i v j e l a . 
T o n e b i l a p a u n č a d i , 
v e ć č e t v e r o u n u č a d i . 
I d u ć a p j e s m a p o t j e č e i z V e l i k e B a r n e i p j e v a j u j e l a d a r i c e p r a v o s l a v n e 
v j e r e : 
O j , I l i j a Z r n o b i j a , 
k u p ' m i s u k n j u , z i m a m i j e . 
I c i p e l e p o c v i k u š e 
i m i n đ u š e n a m i g u š e , 
k o j e z n a d u n a m i g n u t i 
n a b e ć a r a , na g o s p o n a . 
M e đ u p j e s m e k o j e su u m e t n u t e m e đ u o b r e d n e m o g u se u b r o j i t i i o v e : 
T r i su ž e n e ž i t o že l e . 
P r v a že la , s n o p u z e l a . 
D r u g a že la , d v a u z e l a 
a t r e ć a i m g o v o r i l a : 
— ' A j d m o m a l o p o č i n u t i . 
L e g l e o n e p a z a s p a l e . 
O t u d j a š i m l a d i I v o 
p a lih t i ' o p r o b u d i o . ( D a u t a n ) 
Z a v r š e t a k te p j e s m e n i j e se m o g a o p r o n a ć i . O n j e m o ž d a i l a s c i v a n , p a 
g a l a d a r i c e i n e s m i j u p j e v a t i . 
1
 Sv. Elizabeta-Jelisava — bila je prema biblijskom kazivanju majka sv. Ivana, a rodila 
ga je u već poodmakloj dobi. 
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P o p o č e t n i m s t i h o v i m a s l i č n a j o j j e i o v a : 
T r i d j e v o j k e ž i t o ž e l e , 
m e đ u s o b o m g o v o r i l e 
k o j a b ' č e m u n a j v o l i l a . 
N a j m l a đ a j e g o v o r i l a : 
— Ja b i p r s t e n n a j v o l i l a . 
A s r e d n j a j e g o v o r i l a : 
— Ja b i p o j a s n a j v o l i l a . 
N a j s t a r i j a g o v o r i l a : 
— Ja b i J a n k a n a j v o l i l a . 
P r s t e n ć e se r a s k o v a t i , 
p o j a s ć e se p o d e r a t i , 
a m e n ' J a n k o d o v i j e k a . ( G o r n j a K o v a č i c a ) 
M e đ u l a d a r s k i m p j e s m a m a p o s e b n o se i s t i če n e s v a k i d a š n j i m o t i v o d e v e ­
t e r o b r a ć e i s e k i M a r t i i l i J e l i : 
U p r v o j v e r z i j i , k o j a p o t j e č e iz se l a P a t k o v c a i O r o v c a , v a l j a i s t a k n u t i 
č i n j e n i c u d a j e l a d a r i c e p j e v a j u s a m o d o s t iha » A F g o v o r i s e k a M a r t a « , D a l j i 
i m j e t eks t z a b r a n j e n . 
O j , ti, K a t o , K a t a l e n o , 
o t k u d s' v o d u d o n o s i l a ? 
— S a v r ' s e l a sa j a s e n a . 
N a j a s e n u d u g e g r a n e , 
n a g r a n a m a z l a t n e k i t e . 
J a o t r g n e m j e d n u k i t u 
p a j e n o s i m k u j - k o v a č u 
d a n a p r a v i z l a t n e k l j u č e 
d a j a v i d i m š to u g r a d u . 
A F u g r a d u o g a n j g o r i , 
o k o o g n j a d e v e t b r a c a 
i d e s e t a s e k a M a r t a , 
n a g l a v i j o j z l a t n a pa r t a . 
V j e t a r p u h n e p a r t u s p u h n e . 
A l ' g o v o r i s e k a M a r t a : 
— T k o b i m e n i p a r t u n a š o , 
n j e g o v a b i ' l j u b a b i l a . 
N a š o j u j e l j e p i I v o , 
p a j e M a r t u o b l j u b i o . 
V e r z i j a iz P a u l i n - K l o š t r a s m j e š t a s e k u J e l u l o g a n j u g o r u : 
L j e l j a n h o d i , b o g a m o l i 
d a m u b o g d a z l a t n e r o g e 
Ladarice 
i n u z r o g e p r i r o š č i ć e 
d a o n p a r a c r n u g o r u , 
d a o n v i d i š t o u g o r i . 
A l ' u g o r i o g a n j g o r i , 
o k o o g n j a d e v e t b r a c a 
li d e s e t a s e k a J e l a . 
S e k a b r a ć i g o v o r i l a : 
— D a s a m v a š a s e k a b i l a , 
n e b i m e n e o s t a v i l i 
u t o j j a d n o j c r n o j g o r i , 
g d j e n o ž a r k i o g a n j g o r i . 
N a j p o t p u n i j e v a r i j a n t e k o j e g o v o r e o s e k i M a r t i i d e v e t e r o b r a ć e z a p i s a ­
n e su u s e l i m a S t a r e P l a v n i c e Si P a u l i n - K l o š t a r : 
L j e l j a n ' h o d i , b o g a m o l i 
d a m u b o g d a z l a t n e r o g e 
i n u z r o g e p r i r o š č i ć e 
d a o n p a r a c r n u g o r u , 
d a o n v i d i š t o u g o r i . 
B o g m u d a d e z l a t n e r o g e 
i n u z r o g e p r i r o š č i ć e 
i o n v i d i š t o u g o r i . 
A l ' u g o r i o g a n j g o r i , 
o k r a j o g n j a d e v e t b r a c a 
fi. m e d n j i m a s e k a M a r t a , 
n a g l a v i j o j z l a t n a p a r t a . 
B r a ć a m e d 1 0 s e g o v o r i l a : 
— S e k u n a m j e u d a v a t i . 
S e k a b r a ć i g o v o r i l a : 
— D a s a m v a š a s e k a b i l a , 
n e b i m e n e o s t a v i l i 
u to j j a d n o j c r n o j g o r i , 
g d j e n o ž a r k i o g a n j g o r i . 
P r o g o v a r a d e v e t b r a c a : 
— K o m e ć e m o s e k u dat i , 
d a l i s u n c u i l ' m j e s e c u ? 
A l ' g o v o r i s e k a M a r t a : 
— S u n c e ć e m e o g r i j a t i , 
a m j e s e c m i d j e v e r b i t i , 
s j a j n e z v i j e z d e z a o v i č e . " 
• 
»Ljeljan« u Bilogori znači 
»Međ« znači — među. 
jelen. 
" Ovu su pjesmu kazivale Milka Kertes r. 1880. u Starim Plavnicama I Jana Kos r. 1878. 
u Paulin-KIoštru — nezavisno jedna ođ druge. Milka Kertes je tvrdila da nedostaju još neki 
stihovi na završetku pjesme, ali ih se nije mogla sjetiti. Pobližeg tumačenja o sadržaju 
pjesme nisu znale dati. Istakle su samo da se ponegdje govori o seki Jeli, one pak da su ođ 
starijih čule, kako je navedeno, o seki Marti. 
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Kolo ili ples ladarica oko košare 
i $ r 
K o l i k o se m o g l o r a z a b r a t i i z formli k o j e su se o d r ž a l e u B i l o g o r i , l a d a r i c e 
p l e š u o k o k o š a r e n a t r i n a č i n a : 
a) K o l o u l i j e v o 
T o se k o l o p o č i n j e p l e sa t i t a k o d a se d j e v o j č i c e p j e v a j u ć i p r v i s l o g o k r e n u 
t i j e l o m u l i j e v o a i s t o v r e m e n o z a k o r a č e d e s n o m n o g o m p r e k o l i j e v e u l i j e v o (u 
s m j e r u k r e t a n j a k a z a l j k e n a sa tu) . N a d r u g i s l o g k r e n u l i j e v o m n o g o m u l i j e v o 
i p o n o v o z a k o r a č e d e s n o m . P r i t o m se j e d v a v i d l j i v o n j i š u u k o l j e n i m a , ai t o 
p r e m a n a p r i j e d , o d n o s n o u s m j e r u g i b a n j a . N a taj s e n a č i n o b o r e n i h o č i j u 
k r e ć u u n e p r e k i n u t o m k r u g u o k o k o š a r e d o k n e o t p j e v a j u p r e d v i đ e n e s t i h o v e . 
T o se k o l o k r e ć e » s a s u n c e m « i l i » n a o p o s u n « . 
b ) K o l o u d e s n o 
U k o l i k o se k o l o p l e š e u d e s n o ( s u p r o t n o s m j e r u k a z a l j k e n a sa tu ) , t a d a s e 
d j e v o j č i c e , z a p o č i n j u ć i p j e v a t i p r v i s l o g , o k r e n u m a l o u d e s n o te z a k o r a č e l i ­
j e v o m n o g o m p r e k o d e s n e u d e s n o . N a d r u g i s l o g u č i n e n e š t o k r a ć i k o r a k d e s ­
n o m u d e s n o , a p o t o m o p e t l i j e v o m p r e k o d e s n e i t d . 
c ) K o l o u l i j e v o i u d e s n o 
K o l o k o j e se k r e ć e u l i j e v o i u d e s n o s a s t a v l j e n o j e o d o b a n a p r i j e d n a v e ­
d e n a . O b i č n o se p l e š e t a k o d a se d v a d o če t i r i stiiha i z v e d u u j e d n o m a i s to 
t o l i k o n j i h u d r u g o m s m j e r u . T o v r i j e d i i z a s t r o f n e p j e s m e . 
S o b z i r o m n a o d n o s i z m e đ u m e l o d i j e i k o r a k a m o g u s e r a z l i k o v a t i d v i j e 
v r s t e l a d a r s k i h p j e s a m a : 
a) P j e s m a m o r a t e ć i n e p r e k i d n o o d p r v o g s l o g a , o d n o s n o t o n a , d o z a d n j e g 
s l o g a p r e d s t i h o v i m a k o j i m a se i z r i č e z a h v a l a n a d a r u . L a d a r i c e n e s m i j u n i 
n a j e d n o m m j e s t u » p r e d a n ' t i « ( p r e d a h n u t i —• u d a h n u t i ) . T o o n e m o r a j u p o ­
s t i ć i t a k o d a n a s l o g i l i t a k t p r e d z a v r š e t k o m s t iha š to g a p j e v a j u p r v e d v i j e 
l a d a r i c e s p r e t n o i b r z o p r i h v a t e d r u g i s t ih d r u g e d v i j e l a d a r i c e , t e s e t a k o 
d o b i v a u t i s ak d a p j e s m a t e č e n e p r e k i n u t o . 
Š t o se m o ž e d o g o d i t i n e p a ž l j i v i m il i n e u v j e ž b a n i m l a d a r i c a m a a k o p r e -
d a h n u , u v j e r l j i v o o p i s u j e » b a j a « ( b a k a ) A n a Š a r k o iz R a i ć a (r . 1885) : 
» I š l e m i c u r ' c e l ada t ' , a j a j a d n a i m a l a v e l ' k i č i r n a g l a v i . K o d ' e d n e 
k u ć e m i p r e d a ' n l e , a ' e d n a b a b a d o v a t ' l a m e t l u i m e n e p o o n o m č i r u d a se s a v 
r a z l e ć e o i n u z t o n a s n a p s o v a l a d a j o j se s a d n e b u d u č e l e r o j ' l e « . 
U Ć u r k o v c u k o d D . Z e l i n e , k a k o t o i z n o s i J e l a M i k i n (1895) , » l a d a n k e n e s o 
s m e l e p r e m o k n o t i « j e r b i i h g a z d a r i c e p o v u k l e z a uš i . 
I L a c k o R a d i č e k iz se l a K a l n i k a (1905) s j e ć a se d a su j e d n o m u n j i h o v u 
d v o r i š t u l a d a r i c e p r e d a h n u l e , p a j e n j e g o v a b a k a z g r a b i l a m e t l u , z a m o č i l a j e 
u g n o j n i c u i n j o m e l a d a r i c e t a k o i z u d a r a l a d a su j a d n e j e d v a i z l e t j e l e n a pu t , 
c r n e i p u n e s m r a d a . 
b ) L a d a r i c e s m i j u u d a h n u t i z r a k n a p o č e t k u s v a k o g s t i ha i n a n j e g o v u 
k r a j u u č i n i t i k r a t k u p a u z u . T a p a u z a t r a j e t o l i k o k o l i k o i j e d a n k o r a k . A k o 
s t ih i m a d u g i p r i p j e v , m o g u u d a h n u t i i p r i j e p r i p j e v a , k a o n p r . : 
Ladarice 
D o b r o j u t r o , s ta ra m a j k o , t i o j , 
t io j l e t o , d o b e r b o g . 
T a k v o j e p j e v a n j e v e ć i n o m d v o g l a s n o i n o v i j e g j e d a t u m a . 
Darivanje i zahvala 
K a d a l a d a r i c e o t p j e v a j u s a v t eks t k o j i p r i p a d a o b i č a j u z a s t a n u i t a d a p j e ­
v a j u n e k o l i k o s t i h o v a k o j i m a t r a ž e dar , o d n o s n o p o ž u r u j u d o m a ć i c u d a i m g a 
š to p r i j e d o n e s e : 
D a r u j t e nas , m i l e m a j k e , 
m i l e m a j k e i n e v e s t e . 
D a r u j t e nas , n e d r š ' t e nas , 
m i m o r a m o od laz i t i , 
v a š e d v o r e o s t av i t i . 
D a r u j t e nas , n e d r š ' t e nas , 
m i n e m o ž ' m o o v d j e stati , 
m i m o r a m o p u t o v a t i . 
D a r u j t e nas , g a z d a r i c e , 
m i m o r a m o d a l j e iti , 
d a l j e iti , p u t o v a t i . 
O d p r a v ' t e nas , n e d r š ' t e nas , 
m i n e s m e m o t o t u stati . 
T u j e b l a t o d o k o l e n a , 
s t a ro j k r a v i d o v i m e n a . 
S t a r e m a j k e , k u h a r i c e , 
n a d i j e l i t e l a d a r i c e . 
( D a u t a n ) 
( K l o k o č e v a c ) 
• 
( Č u r l o v a c ) 
( I v a n s k a ) 
( S t a r o Š t e f a n j e ) 
( R a v n e š , O r o v a c ) 
N a te r i j e č i i z a đ e n e t k o o d u k u ć a n a — u p r a v i l u j e t o b a k a — i s t av i irn 
d a r u k o š a r u . P r e m a s ta ros t i o s o b e k o j a ih j e n a d a r i l a o t p j e v a j u j o j i z a h v a l u : 
Fa la , fa la , s t a ra m a j k a , 
j a v a m f a l i m , b o g v a m p la t i . ( P a u l i n K l o š t a r ) 
Fa l a , fa la , m l a d a s e k a , 
j a v a m f a l i m , b o g v a m p la t i . ( R a i ć ) 
Fa la , fa la , s t a ra m a j k a , 
n a v a š e m u l e p o m d a r u . 
M i f a l i m o , b o g v a m p la t i . ( S t a r o Š t e f a n j e ) 
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Fa la , f a la , m a g o s p o d a , 
mli i d e m o z I v a n e k o m , 
v i o s t a j t e z J e z u š e k o m . ( K a l n i k ) 
F a l a , f a l a n a t o m da ru , 
n a t o m d a r u g o s p o d a r u . 
Z b o g o m staj te , b e l i d v o r i , 
b e l i d v o r i I v a n o v i . ( R a v n e š ) 
M n o g o h v a l a , l e p e g a z d a r i c e , 
š t o d a r u j e t e m a l e l a d a r i c e . ( G r g i n a c ) 
P o š t o j e d a r s t a v l j e n u k o š a r u i o t p j e v a n a z a h v a l a , z a v r š e n j e o b r e d u 
j e d n o j k u ć i . S a d a d j e č a k k o j i i d e p r e d n jdma sa Š i b o m u rud i ( K o r e n i č a n l ) p r i ­
s t up i p r v o j l i j e v o j l a d a r i c i i l a g a n o j e d o d i r n e š i b o m p o r a m e n u . U p i t a n k a s ­
n i j e z a š t o j e t o u č i n i o , d j e č a k j e o d g o v o r i l o : 
— D i r n u o s a m j e š i b o m z a t o d a j o j n e k a ž e m d a i d e m o v a n i z d v o r i š t a . 
T a k o t o m o r a b i t i . 
U d r u g i m m j e s t i m a l a d a r i c e s a d a p r i h v a t e s v o j u k o š a r u , p o r e d a j u s e d v i j e 
p o d v i j e i p o đ u n a u l i c u . Prlije n e g o š to n a p u s t e d v o r , p o n e g d j e ć e k o j a b a k i c a 
( Š i m l j a n i c a ) u ž u r b a n o p r i ć i j e d n o j l ada r id i i m a l o j o j p o t r e s t i r u b i n u — v j e ­
r u j u ć i p r i t o m d a ć e j o j l a n b o l j e ras t i . 
Podjela darova 
S a b r a n e d a r o v e l a d a r i c e p o d i j e l e n a l e d i n i i z v a n se l a i l i u k u ć i j e d n e o d 
n j ih . N a s t o j e d a s v e b u d e p r a v e d n o r a z d i j e l j e n o ii b e z p r e p i r k e . A k o su d o b i l e 
i k o l a č a , t a d a n j i h o d m a h p o j e d u , a n o v a c i j a j a p r e d a j u m a j c i i l i b a k i . Š t o 
v i š e d a r o v a s a b e r u , t o s u p o n o s n i j e . S t a r i j i s e o b i č n o n e m i j e š a j u u p o d j e l u . 
Nestajanje običaja i nošnje 
L a d a r i c e i l a d a n j e p o m a l o n e s t a j u i z n a š i h se la . L a d a t i v i š e n e i d u d j e ­
v o j č i c e iz b o g a t i j i h k u ć a . U v e ć i n i s l u č a j e v a i d u o n e s i r o m a š n i j e d a d o b i v e ­
n i m d a r o v i m a p r i p o m o g n u o b i t e l j i , a u s e l i m a g d j e j e l a d a n j e v e ć p o s v e n e ­
s ta lo , s a d a se p o j a v l j u j u R o m k i n j e , k o j e u i m e s t a r o g o b i č a j a n a k u p e d o s t ^ 
v e l i k e k o l i č i n e h r a n e . P r e m a n j i m a s e s t a n o v n i š t v o i p a k o d n o s i k a o p rema) 
» p r a v i m « l a d a r i c a m a . 
U n e k i m p a k s e l i m a l a d a r i c e v i š e i n e s p o m i n j u u s v o j i m p j e s m a m a s v r h u 
r a d i k o j e i d u — o n e o b i đ u u g l a v n o m o n e k u ć e u k o j i m a s e n a l a z i k o j i I v a n i l i 
I v a n k a (U t i skan i ) , p a i m če s t i t a j u i m e n d a n r i j e č i m a : 
Ladarice 
D o b r o j u t r o , g a z d a I v o ! 
č e s t i t a m v a m i m e n d a n a , 
d a n a š n j e g a g o d o v n j a k a . 
T i m s t i h o v i m a z n a d u d o d a t i l e g e n d u o c r n o j g o r i , z l a t n o m k l j u č u i d e ­
v e t e r o b r a ć e i t i m e j e l a d a n j e z a v r š e n o . O v d j e su l a d a r i c e i s t o k a o i đ u r đ a r i 
p o s t a l e — » č e s t i t a r i « . 
T a m o g d j e su l a d a r i c e d a v n o p r e s t a l e i ć i u o p h o d i p a k Se u s p o m e n a n a 
n j i h s a č u v a l a u d j e č j i m i g r a m a i l i k o l i m a u k o j i m a se p j e v a j u p j e s m e s p r i ­
p j e v o m » l a d o « , k a o n p r . : 
H o d i s i m , Z l a t a , 
ti si p o s k o č n a . . . 
L a d o n a m j e , 
d r a g o n a m j e . ( K a p e l s k a V e l i k a ) 
i s t o č n e B i l o g o r e j o š (i d a n a s p o s t o j i d j e č j a i g r a u k o l u s o v i m 
K u k u v a č i c a , l a d o , z a k u k u v a l a , l a d o n a m j e , d r a g o n a m j e . 
— K a j v i h o d i t e , v i , d v a s v a t o v c a ? 
—• A m i ' o d i m o , m o m k u p r o s i m o . 
— K o j a j e m o m k a m o m k u n a j d r a k š a ? 
— P r v a i z a d n j a , p r v a I z a d n j a . 
— I m e n u j t e j u z l e p i m i m e n o m . 
— N j e z ' n o j e i m e p r e l e p a M i l k a . 
— O d v e š ' t e k o n j a , Mli lku p r i m i t e , 
d o b r o g j e r o d a s a m a ć e d o j t i . 
P o s k o č i M i l k a , z u t r a b u t a n e c . ( V . Č r e š n j e v i c a i P i t o m a c a ) 
U t o m se t e k s t u o p e t u j e p r i p j e v » l a d o n a m j e , d r a g o n a m j e « u s v a k o m 
s t i hu k a o i u d r u g i m l a d a r s k i m p j e s m a m a . I n a č e t o se k o l o p l e š e n e š t o d r u ­
g a č i j e n e g o d r u g a s l i č n a b i l o g o r s k a k o l a . N a j p r i j e se p o đ e l i j e v o m n o g o m 
u l i j e v o , a p e t a d e s n e n o g e p r i k l j u č i j o j s e u v i s i n i p r s t i j u . N a taj s e n a č i n 
j e d n o s t a v n o h o d a u l i j e v o . 
P o t r e b n o j e n a p o m e n u t i d a se t o k o l o n e k a d a p l e s a l o n a » M a t k i n o n e -
d e l o « ( Đ u r đ e v a c ) i l i » M a t k a n o n e d e l j o « ( P i t o m a c a ) , t j . n a p r v u n e d j e l j u p o s l i j e 
U s k r s a i l i n a » B i j e l u n e d j e l j u « . P l e s a l i su g a p r e d c r k v o m m l a d i ć i i d j e v o j k e , 
i t o j e d n o u z d r u g o o n o d v o j e k o j e se t e j e s e n i n a m j e r a v a l o žeriit i — i l i — a k o 
su se s a m o » g l e d a l i « , o d n o s n o » g l e d e l i « . 
I n o š n j a se d a n a s p r o m i j e n i l a u l a d a r i c a . M a l o j o š i m a se l a u k o j i m a o n e 
n o s e b j e l i n u . N a i m e , p o s l i j e I I . s v j e t s k o g r a t a n a r o d n i j e i m a o d o v o l j n o t e k ­
sti la, p a su ž e n e s ta le p r e k r a j a t i u s u v r e m e n i j e r u b l j e s v e s t a r e r u b i n e , » p l e ć k e 
i g a ć e . T a k o su i l a d a r i c e u v e ć i n i s l u č a j e v a o s t a l e b e z n o š n j e , p a i d u l a d a t i 
i u s v o j o j s v a k i d a š n j o j o d j e ć i . O d n e k a d a š n j i h n j i h o v i h b i t n i h o z n a k a s a č u ­
v a l a se s a m o k o š a r a i v j e n č i ć o d i v a n č i c a . 
U s e l i m a 






P R I L O G 
Popis mjesta u kojima je istraživan običaj 
Barna Gornja , 1954. 
Barna Vel ika , 1961. 
Bedenička , 1957. 
B je lovar , 1960. 
Bot inac , 1965. 
Bu jav ica (Daruvar) , 1961. 
Ciglena, 1952. 
C u r k o v e c (Zelina) , 1978. 
Cepe lovac , 1956. 
Črešnjevica , 1952. 
Cur lovac , 1952, 1954. 
Dautan, 1951, 1972. 
Dik lenica Stara, 1952. 
Dubica , 1952. 
Đurđevac , 1954. 
Đurđic , 1952, 1957. 
G r đ e v a c Vel . , 1979. 
Ivančani , 1961. 
Ivanska, 1952, 1954, 1956. 
J akopovac , 1952. 
Kalnik , 1955. 
Kata lena Sirova, 1966. 
K l o k o č e v a c , 1957, 1959, 1960, 1961. 
Kok inac , 1954. 
Koren ičan i , 1957. 
Kos tan jevac , 1961. 
K o v a č i c a Gornja , 1951. 
Laminac , 1972. 
M a r k o v a c Trojšćanski , 1964. 
M a r k o v a c (Daruvar) , 1961. 
lađarica. 
Modr ica , 1960. 
M o l v e , 1972. 
Most i Srednji , 1957. 
Narta, 1952. 
Nevinac , 1954. 
Novigrad , 1960. 
Orovac , 1958. 
Pa tkovac , 1953. 
Paul in Kloštar , 1951. 
Pera tov ica Vel ika , 1952, 1958. 
Pet r ička Gornja , 1961. 
P i tomaca , 1953, 1961. 
P lavn ice N o v e , 1956. 
P lavn ice Stare, 1964. 
P lošč ica Stara, 1954. 
Predavač , 1953, 1954, 1956, 1963. 
Rača Nova , 1954. 
Raić , 1954, 1958. 
Raven , 1957. 
Sred ice Ve l ike , 1964. 
Stefanje Staro, 1954. 
Tomaš ica , 1952. 
T o p o l o v a c , 1961. 
Trnov i t i ca Mala , 1961. 
Utiskani, 1951, 1952. 
Vel ika Kapelska , 1953. 
Vir je , 1967. ( fo lk lorne grupe) 
Višn jevac , 1958. 
Zvi je rc i , 1953. 
Z a b n o , 1956. 
Popis kazivača 
U o v o m popisu uz p rez ime i ime kazivača d o n o s i m i god inu kaz ivačeva rođenja , 
te mjes to na k o j e se poda tak odnos i i god inu kad j e zapis nastao. 
Ar t i ć Ljubica , 1944, K l o k o č e v a c , 1961. 
Barber ić Andr i j a , 1883, M a r k o v a c , 1964. 
Bosanac Ana , 1881, Modr i ca , 1960. 
Bosanac Anka , 1900, Ravneš , 1957. 
B r c k o v i ć Marija , 1890, B je lova r , 1960. 
C r n o m a r k o v i ć A n a , 1924, Dubica , 1952. 
Col ig L jub ica , 1930, K l o k o č e v a c , 1960. 
Dauda-Je lenč ić Eva, 1888, Trnov i t i ca Mala , 1961. 
Dautanac Fil ip, 1910, P lošč ica Stara, 1954. 
Đur ič ić Franjo, 1910, Utiskani, 1951. 
Fot Marica , 1933, Rača Nova , 1954. 
G r u b a č Milka, 1870, Narta, 1952. 
Hitil Vik tor , 1914, Višn jevac , 1957, 1958. 
Huz jak Mari ja , 1915, Ve l ika Kapelska , 1953. 
Huz jak T o m o , 1915, Ve l ika Kapelska , 1957. 
Ladarice 
Jakupčev ić L u j o , 1920, Zv i j e rc i , 1957. 
Jurušić Josip, 1912, Bot inac , 1965. 
Ker tes Milka , 1880, P lavn ice Stare, 1962. 
K o s Jana, 1878, Paul in Kloštar , 1951, 1952. 
K o v a č e v i ć Ivka, 1914, Ivančani , 1961. 
K o v a č e v i ć Dmitar , 1944, M a r k o v a c Daruvarski , 1961. 
K r a n j č e v i ć Jana, 1868, Ž a b n o , 1956. 
Kr ižan Marko , 1881, K l o k o č e v a c , 1957. 
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Summary The custom of » l a d a r i c e « was widespread in the area 
of nortwestern Croatia, between Drava and Sava rivers. It 
consisted of a procession of girls (sometimes including also 
a boy) who on the day of St. John, i. e. summer solstice 
(June 24th) walked through the village, sang special songs 
and collected presents. 
This article presents the results of a study of this custom, 
carried out between 1951 and 1979 in the region of the! 
Česma river which is bordered by four towns: Križevci, 
Virovitica, Koprivnica and Grubišno polje. The data is ga­
thered from interviews with the older population, and from 
the author's own observations since the custom was still 
partially alive in the earlier period of the research. 
The account starts with a detailed description of the 1 a-
d a r i c e procession in the Fatkovac village near Bjelovar, 
and proceeds with information on sex, age and number of 
l a d a r i c e , on their costume, preparations for the pro­
cession and the time when the latter is held. The author 
also gives beginning verses of l a d a r i c e songs from cer­
tain villages as well as some full texts with comments on 
them, l i a d a r s k o k o l o , i. e., the dance of l a d a r i c e 
around the basket full of presents is described, as well as 
the relationship between the songs and dance steps. Fur­
thermore, the article provides texts by which the l a d a r i c e 
ask for presents and express their gratitude for them, and 
describes the way in which they divide the presents among 
themselves. 
The author concludes that the custom of the l a d a r i c e 
procession is disappearing in its traditional form and in 
the process is changing its meaning. For example, l a d a ­
r i c e today represent congratulators who congratulate a 
host on his name-day. Or, unlike previously, participants 
are today often gipsy women. In most cases the partici­
pants in the procession no longer wear their typical white 
dresses (especially after the World War II), but instead 
wear everyday clothes. 
(Translated by O. Supek-Zupan) 
